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INTISARI 
PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK BERBASIS WEB UNTUK 
PELAPORAN DATA BENCANA ALAM 
 
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang 
terletak di antara lempeng tektonik, mengakibatkan 
kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi 
dan gunung meletus sangat tinggi. Untuk melakukan upaya 
penanganan terhadap bencana alam secara cepat, tepat, 
terkoordinasi dan menyeluruh, dibutuhkan informasi yang 
akurat mengenai bencana tersebut. 
Melihat permasalahan tersebut, dibangunlah sebuah 
aplikasi berbasis web untuk melakukan pelaporan data 
bencana alam. Aplikasi ini dikembangkan dengan bahasa 
pemrograman PHP serta MySQL untuk penyimpanan data 
bencana alam. Aplikasi ini digunakan untuk melakukan 
pemetaan sebaran pengungsi bencana alam, pembuatan 
laporan, dan pendataan terhadap data bencana alam dan 
data pengungsi bencana alam. 
Dengan aplikasi ini pengguna dapat melakukan 
pelaporan terhadap data bencana dengan lebih efektif dan 
efisien, sehingga bantuan kemanusiaan dapat dengan mudah 
disalurkan ke tempat yang tepat dan memudahkan relawan 
untuk melakukan analisa terhadap data yang ada. 
Kata kunci: Aplikasi Web, Pelaporan, Bencana Alam. 
 
 
 
 
 
